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论文摘要 
近年来，笔者曾多次受到福建省音协及文联邀请，演唱近年来新创作的带有
福建宁化客家风格的声乐作品，在此过程中，笔者对于这一类新创声乐作品的分
析、解读、处理等有了许多更为深刻的理解，并且发现新创福建宁化客家风格声
乐作品的发展及其创作意义十分值得研究。查阅了大量资料后，笔者发现：目前
国内外对于新创福建宁化客家风格声乐作品的艺术特点和演唱仍然研究甚少，所
以笔者尝试对这些方面进行探索，以期起到抛砖引玉的作用。 
本论文从一位声乐表演者的角度，以接触、分析、学习到演唱声乐作品为逻
辑主线，共分成四个章节，对新创福建宁化客家风格声乐作品的艺术特点和演唱
进行研究论述——以《客家侬情》与《青山绿水谣》为例。本文在第一章中分别
运用了中国音乐史、相关的音乐学知识以及人类学、民俗学、语言学等学科，从
客家族系形成、展衍，客家祖地——宁化石壁的地理位置、客家人姓氏、语言、
文化、习俗、服饰、地方戏曲、传统民歌等方面，以及新创福建宁化客家风格声
乐作品《客家侬情》及《青山绿水谣》的创作背景等进行分析，为全文的写作提
供了必不可少的背景资料；第二章中运用了相关的音乐理论知识，从谱面上分析
两首新创福建宁化客家风格声乐作品的艺术特点，并且运用曲式分析等相关音乐
学科的知识，比较分析两首新创声乐作品在旋律音调，调式、调性，节拍、节奏，
曲式结构，衬词及拖腔、润腔运用等方面融入的客家山歌音乐元素，对两首新创
福建宁化客家风格声乐作品进行了全方位剖析，总结出了两首新创作品的艺术特
点；第三章中主要运用了声乐演唱理论知识、文学、音乐图像学等知识，融入跨
学科研究思想，从更广泛的角度对两首新创福建宁化客家风格声乐作品的演唱进
行分析，并通过分析两首新创声乐作品的歌词中运用《诗经》中“赋、比、兴”
的表现手法以及客家精神，对两首新创声乐作品进行演唱研究，设想演唱时的服
饰及造型，为歌曲的学唱及演唱做好充分准备；第四章主要通过问卷调查的研究
方法，抽样调查传统客家山歌和新创声乐作品在大众群体中受欢迎程度及影响要
素，让笔者从中体会总结出了一些新创福建宁化客家风格声乐作品的发展及其创
作意义，且提出了关于演唱者演唱能力培养的想法。 
本文的研究对演唱新创福建宁化客家风格声乐作品具有一定的现实意义。 
关键词：客家风格；新创声乐作品；客家山歌；艺术特点；演唱研究 
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Abstract 
In recent years, I have received a number of invitations by Fujian Musician 
Association and Fujian Province Federation of Literature and Art, performing newly 
created vocal music works that featured with Hakka characteristics of Fujian Province. 
During this period, I deeply recognized that it is crucial to select specific ways to look 
into music pieces, accordingly to conduct further research and interpretation. 
Additionally, I considered the development and creative significance of newly created   
Ninghua Hakka style vocal music works of Fujian Province is worthy of studying. 
This thesis would be of value and interests because based on the looking for a lot of 
references, I founded that both Chinese and overseas scholars have conducted 
considerable comprehensive and detailed researches of Hakka folk music, Hakka 
spirit, and Hakka culture, while little has been elaborately written with artistic 
characteristic of newly created Ninghua Hakka style vocal music works of Fujian 
Province or singing techniques of these pieces.  
From a professional vocal performer perspective, this thesis covers 4 chapters, based 
on the primary clew of touching, analyzing, learning, and performing music works. 
By taking Ke Jia Nong Qing（《客家侬情》）and Qing Shan Lu Shui Yao（《青山绿水
谣》）as two primary examples, this paper mainly discusses artistic characteristics and 
singing techniques of newly created innovative Ninghua Hakka style vocal music 
works of Fujian Province. In Chapter1, I apply Chinese music history, relevant 
knowledge of musicology, anthropology, ethnology, linguistics, and other disciplines 
to my research. In addition, I bring background information of Ke Jia Nong Qing and 
Qing Shan Lu Shui Yao into my thesis, such as the formation of Hakka, the 
development of Hakka , Hakka homeland - including the geographical position of 
Shibi village, Ninghua, Hakka family name, language, culture, customs, traditional 
costumes, local opera, folk songs, to support my argument. Chapter2 addresses 
comparison of artistic characteristics of two newly created Fujian Ninghua Hakka 
style vocal music works in terms of music score. Also, I apply relevant theories, such 
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as musical form analysis, to compare and analyze what musical elements exerted in 
these two newly created Fujian Ninghua Hakka style vocal music works on the basis 
of pitch, mode, tonality, beat, rhythm, music form structure, accompaniment words, 
prolongation of tune and Run-cavity, in order to make an overall analysis on newly 
created Ninghua Hakka style vocal music pieces of Fujian Province. In Chapter3, I 
employ knowledge of vocal music performance, literature, the Music Iconology and 
the ideology of interdisciplinary research for the purpose of drawing a more profound 
conclusion about singing techniques of two newly created Ninghua Hakka style vocal 
music works of Fujian Province. As well, according to the thoughts from The Book of 
Poetry（《诗经》）and "Fu Bi Xing"（“赋比兴”）, a comprehensive analysis on musical 
expression, Hakka spirit, clothing and modeling, and preparations for performing was 
written. In the last chapter, with the method of questionnaire investigation, I propose 
about the degree of popularity of traditional Hakka folk songs and newly created 
Fujian Ninghua Hakka style vocal music works among people , and what possible 
actors are likely to lead to this situation. Based upon substantial research and my 
critical thinking, I summarize the process of development and creation significance of 
newly created Ninghua Hakka style vocal music works of Fujian Province, and put 
forward thinking of capability of singing for performers. 
The research on newly created Fujian Ninghua Hakka style vocal music works has a 
certain practical significance in this paper. 
【Key words】 Hakka artistic style；Newly created vocal music works；Hakka folk 
songs；Artistic characteristics；Research on singing techniques 
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绪 论 
选题缘由：近年来，笔者曾多次受到福建省音协及文联邀请，演唱近年来新
创作的带有福建宁化客家风格的声乐作品，于此期间，笔者体会到：当拿到这一
类新创作的声乐作品时，我们该从哪一些角度来入手，怎样对这些作品进行分析、
解读、处理；以及新创福建宁化客家风格声乐作品的发展及其创作意义，十分值
得研究。查阅了大量资料后，笔者发现：尽管国内外的专家学者在对于客家山歌、
客家精神、客家文化的研究中已经颇有建树，研究资料详尽而又深入，但关于本
论文的研究内容：新创福建宁化客家风格声乐作品的艺术特点和演唱研究却仍寥
寥无几。笔者与导师都认为这是值得探研的选题。 
选曲概述：2010年 9月，来自海峡两岸的 13位著名词曲家组成的采风团，
来到了位于闽西北地区的宁化——客家祖地，开展了“石壁新韵”采风活动。采
风团经过深入的调研，采集了大量的民间资料，于此基础上精心创作了一批富有
福建宁化客家风格的声乐作品，这些作品旨在传播和发扬客家文化、客家精神、
客家音乐等。这一批新创福建宁化客家风格声乐作品被收入于精装版光盘套装
《唱响客家祖地》专辑中，经中共宁化县委、宁化县人民政府的精心策划与制作，
共计 3000盒专辑套装出版发行。光盘辑录了《青山绿水谣》、《石壁---我的家园》、
《客家侬情》、《祈福》、《客家酒歌》、《梦回祖地》、《海外乡情万里歌》、《福米谣》
8首歌曲的立体声伴奏乐及演唱，既可欣赏，也可为演唱提供伴奏。本文在这 8
首歌曲中，例举了 2首新创福建宁化客家风格声乐作品《客家侬情》和《青山绿
水谣》，它们既融合了客家山歌的艺术特点，又在传统中不失创新亮点，歌曲旋
律优美，生动展现了客家风土人情，曾多次获得国家级、省部级“优秀歌曲奖”、
“优秀作品创作奖”等，受到了音乐界许多专业人士的好评和大众群体的热爱和
传唱。 
《客家侬情》作词、作曲分别为徐杰、林荣元。歌曲涵盖了大量的客家音乐
文化元素，歌曲内容讲述了：1、客家女性对爱情的渴望与忠贞，2、客家人在艰
苦的环境中不怨天尤人、自怨自艾，扎根于现实，用自己勤劳的双手创造无尽的
价值，字里行间都流露着浓浓的客家精神。 
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《青山绿水谣》的词作者为林澍，曲作者为王耀华。该曲在笛声的映衬下，
宛转动听，余音袅袅，沁人心脾，客家风情尽出其中，为世人展现了客家祖地—
—宁化石壁好山好水好家园的绮丽风光。 
一、选题意义 
近年来，笔者曾多次触及并演唱近年来新创作的带有福建宁化客家风格的声
乐作品。这些新创客家风格声乐作品既融合了客家山歌的艺术特点，又在传统中
不失创新亮点，歌曲旋律优美，生动展现了客家风土人情，受到了大众群体的热
爱。而客家山歌是客家民歌的重要组成部分，素来被音乐界称为“岭南奇葩”,
是我国著名的民歌种类之一，2006年被列为国家非物质文化遗产。考虑到作为
一名音乐与舞蹈学专业声乐演唱及理论教学方向的硕士研究生，我们不论是在声
乐研究学习中还是在今后的演出、教学实践中，都或多或少会遇到许多不同风格
不同题材的新创作歌曲，例如此类新创作的带有福建宁化客家风格的声乐作品。
这些新创声乐作品并不像许多流传已久的经典声乐作品那样，经过一代代人的推
敲磨练，已有许多资深前辈总结出了值得我们借鉴的演唱经验以及对歌曲的分析
理解和处理，并且留有大量的影音资料为我们把握作品起到引导作用。而当拿到
这一类新创作的声乐作品时，我们应该从哪一些角度来入手，怎样对这些作品进
行分析、解读、处理；以及新创福建宁化客家风格声乐作品的发展及其创作意义，
笔者认为是非常值得进行去研究的，有显著的现实意义。本文中，笔者将对新创
作的带有福建宁化客家风格声乐作品的艺术特点及演唱进行研究，并以此为例，
获得宝贵的研究经验以及成果，以期为笔者在今后声乐表演与教学方面的研究中
添砖加瓦。 
二、研究现状 
1、通过图书馆和其他途径查找到相关书籍文献资料，其中包含有国内、国外著
作文献，书籍中对于与本论文相关的客家山歌、客家精神、客家文化等方面都有
了详尽深入的探讨。 
在较为早期的文献资料中，已将客家山歌定义为客家人用客家方言吟唱的民
间歌曲，其中也包含了对于客家精神以及客家文化的介绍。宋湘、黄遵宪、丘逢
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甲等清代诗人很早就向世人推介客家山歌、客家文化；钟敬文在 1926年发表研
究论文《客音的山歌》，1927年又收集整理了《客音情歌集》；李金发在 1929年
出版了《岭东恋歌》集；1936年罗香林出版了《粤东之风》讨论了客家歌谣：
这些收集研究是客家山歌、客家精神及客家文化研究的发轫期。到了 20世纪 50
年代和 80年代，政府组织了大规模的民间歌谣的挖掘、收集和整理等工作，不
少人也选编了很多客家山歌集。近几年来，在这样收集整理的基础上，加上民间
文化越来越受到世人关注，客家山歌、客家精神及客家文化研究进入发展阶段，
很有建树。 
20世纪 90年代之后，随着科技的不断发展，我们进入了信息时代，关于客
家山歌、客家精神、客家文化等方面的书籍文献资料如雨后春笋般展现在世人面
前，为相关领域的研究带来了无限生机： 
例如，《石壁之光》是 1993年，由张恩庭、刘善群、张仁藩主编，厦门大学
出版社出版的一部反映客家摇篮宁化石壁历史的相关著作，书中主要记录了客家
民系的发源形成、客家南迁的历史、客家族系的地理分布情况、客家精神、客家
服饰等方面，是近代人研究客家的重要资料。 
《中国传统音乐概论》由王耀华、杜亚雄主编，1999年由福建教育出版社出
版，本书试图对中国传统音乐理论的某些方面进行梳理、整合，对中国传统音乐
的源流、构成、艺术特色及发展等方面进行了分述，并与西方音乐相对照，分别
阐述了中国传统音乐各体系和支脉的代表乐种和音调特点，其中的一个篇幅介绍
了客家山歌，且作者又从美学角度总结出其艺术特色。此书是当前中国传统音乐
研究成果的综合。 
由肖平主编，2002年 2月出版的《客家人：一个东方族群的隐秘历史》运用
十分新颖、富有文采且吸引人的标题：揭开“客家”神秘面纱、“客”从何来、
“客”在何方、红色风暴——客家人与中国近现代革命、义利冲突——客家人的
金钱观和商业梦等。分别介绍了：客家起源、宁化石壁与“客家圣地”、客家山
歌与《诗经》、客家精神、客家文化等，为本文写作提供了丰富的背景资料。其
中，还包括了对于国外学者关于客家南迁史的整理，如英国传教士肯贝尔在 1912
年所著《客家源流与迁移》一书中也说：“岭南客家十有八九皆称其祖先系来自
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福建汀州府宁化县石壁村者。” 
《汉族民歌概论》是由 2004年 12月上海音乐出版社出版的，由江明惇主编
的文献著作。该书阐释了不同地区客家山歌在调式特点以及基本音列上的艺术特
点，并且运用了具体曲目和谱例进行说明，给读者以直观的感受体会，对于本论
文第二章的写作具有指导性作用。 
 王耀华先生在 2007年出版的《乐韵寻踪：王耀华音乐文集》中谈及从中国
传统音乐、福建传统音乐的研究中，来加深对中国传统音乐和福建传统音乐的某
些特点和规律的认识。他在“客家山歌旋律音调溯源”中，试将各地客家山歌音
调分类并进行分析，对本文第二章——两首新创福建宁化客家风格声乐作品的艺
术特点分析具有很高的参考价值。 
2007年 1月，由上海音乐出版社出版，温萍主编的《客家音乐文化概论》，
主要是介绍客家地区民族民间音乐的一本教材属性的科研著作。该书主要对客家
民歌、歌舞音乐、说唱音乐、乐器音乐进行系统介绍，对于笔者了解客家山歌以
外的客家音乐起到了关键性引导作用；另外，在“客家山歌”一节中，该书作者
研究了客家山歌的音阶结构、调式、润腔及拖腔、曲式结构、客家山歌的价值等
方面，对笔者在本论文的写作中起到了教学指导作用，使笔者更加全方位地了解
“客家”一词、了解客家山歌、客家精神、客家文化„„ 
2007年 3月出版，由刘晓春，胡希张，温萍主编的《客家山歌》一书，内容
包括：客家人的歌、客家人的情与爱、客家山歌的杰出传承人、客家山歌的风格
流变、客家山歌的音调韵律等，对于本论文第二章及第三章中“歌词与《诗经》”
的写作，意义重大。 
2、通过访问中国学术期刊网络出版总库，在期刊论文中对于相关课题的研究进
展进行查询。 
 通过对查询结果的统计分析，笔者发现：学者们对于“客家”以及“客家文
化”、“客家山歌”已有较为广泛的研究；就论文内容而言，学者们对于这几个方
面的研究也极其丰富，且对于“客家音乐”、“客家精神”、“福建客家”也有了部
分研究，为我国的相关方面的研究事业做出了巨大贡献。但笔者却未能在中国学
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术期刊网络出版总库中找到关于“福建客家山歌”以及“新创福建宁化客家风格
声乐作品”的相关期刊论文。 
3、通过访问中国优秀硕士学位论文全文数据库及中国博士学位论文全文数据库
（CNKI），在中国优秀硕士学位论文和中国博士学位论文中查询相关课题的研究
进展。 
 通过对查询结果的统计分析，笔者发现：我国优秀硕士研究生以及博士研究
生对于“客家”以及“客家文化”研究广泛；就论文内容而言，研究生们对于这
几个方面的研究也比较深入。此外，对于“客家音乐”、“福建客家”也有了部分
研究，但笔者也未能在中国优秀硕士学位论文全文数据库及中国博士学位论文全
文数据库（CNKI）中找到关于“福建客家山歌”以及“新创福建宁化客家风格声
乐作品”的相关学位论文。 
通过图书馆和其他途径查找、访问中国学术期刊网络出版总库进行期刊论文
查询、访问中国优秀硕士学位论文全文数据库及中国博士学位论文全文数据库
（CNKI）查询，可以得出以下结论：尽管国内外的专家学者在对于客家山歌、客
家精神、客家文化的研究中已经颇有建树，研究资料详尽而又深入，但关于本论
文的内容：新创福建宁化客家风格声乐作品的艺术特点和演唱研究却仍未发现。
所以笔者将对近年来由福建省内作曲家新创的带有福建宁化客家风格声乐作品
的艺术特点及演唱进行研究，希望在相关方面的研究中增添一股新的力量。 
三、研究目的 
经查阅相关文献，笔者发现，前人已对传统客家山歌进行过：1、相关背景
资料分析；2、关于客家山歌旋律音调，调式、调性，节拍、节奏，曲式结构，
衬词及拖腔、润腔运用等艺术特点的谱面分析；3、客家山歌歌词特点的分析等。
但是，未发现新创福建宁化客家风格声乐作品艺术特点和演唱研究分析的相关文
献，故本文将通过文献资料查找和调查问卷数据资料的收集、对传统客家山歌与
新创福建宁化客家风格声乐作品艺术特点和演唱异同点的比较等，从多层面对两
首新创福建宁化客家风格声乐作品——《客家侬情》与《青山绿水谣》的艺术特
点和演唱进行研究，并探索新创福建宁化客家风格声乐作品的创作意义。 
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四、研究方法 
本论文主要运用四种研究方法，对新创福建宁化客家风格声乐作品的艺术特
点和演唱进行研究： 
1、 资料查询法：通过运用图书馆以及网络平台查找相关背景资料，如客家得名、
宁化石壁被称为客家祖地的缘由、宁化石壁的地理位置、客家人姓氏、语言、
文化、习俗、服饰、地方戏曲、传统民歌等，新创福建宁化客家风格声乐作
品简介；客家山歌的旋律音调，调式、调性，节拍、节奏，曲式结构，衬词
以及拖腔、润腔等方面的艺术特点；正确的民族声乐歌唱气息运用和发声概
念，客家山歌与《诗经》的关系，客家精神等； 
2、 实地采风法：于 2015年 8月，笔者前往位于福建省三明市宁化县城西 17公
里处的石壁镇石壁村的“客家祖地”进行实地采风，这里也是论文中两首新
创福建宁化客家风格声乐作品的创作采风之地，是世人了解客家历史、客家
文化、客家精神、客家音乐等的珍贵宝库，笔者置身于两首新创声乐作品里
描写的美景之中，得以切身的感受与体会； 
3、 对比法：通过对传统客家山歌与新创福建宁化客家风格声乐作品艺术特点和
演唱异同点的比较，从多层面对两首新作品进行研究； 
4、 问卷调查法：抽样调查传统客家山歌和新创福建宁化客家风格声乐作品在大
众群体中受欢迎程度及影响要素。 
五、研究思路 
研究思路分为一下四点：1、相关背景资料的收集和整理。论文写作的前期
与中期，运用资料查询法和实地采风法（1）了解客家族系形成、展衍历史，（2）
了解宁化石壁（又称“客家祖地”）的地理位置，（3）了解宁化石壁的客家人的
姓氏、语言、文化、习俗、服饰、地方戏曲、传统民歌等方面知识，（4）了解新
创福建宁化客家风格声乐作品的信息（例如查询作品名称，欣赏作品，查询作品
创作时间与背景等）；2、谱面分析。运用资料查询法与对比法（1）分析传统客
家山歌的艺术特点，（2）例举两首新创福建宁化客家风格声乐作品，并分析两首
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